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SEMBLANZAS 
GIULIO BATTELLI 
I 
La semblanza del profesor Giulio Battelli, que ahora se edita, debía publicarse 
en el Anuario de Estudios Medievales del 1987, año que, junto con los dos siguientes, 
por causas de todos conocidas -la muerte por accidente del profesor Emilio Sáez- se 
dedicaron a una Miscelánea al citado profesor, maestro y amigo. 
Fue don Emilio Sáez quien, en sede del VII Congreso Internacional de Diplomá­
tica (Valencia, octubre de 1986), me encargó coordinar la misma, pidiéndome que 
en ella colaboraran españoles e italianos. Reunido el material un año después, ahora, 
salvo ligeras addendas en su currículum y completada la bibliografía, aparece tal y 
como se concibió. 
La misma se inicia con mi relación, de más de veinticinco años, con don Giulio, 
su vinculación con España, su labor docente e investigadora. Sigue el análisis del, 
diría, perfil humano del profesor Battelli, a cargo de Giovanna Nicolaj, ordinaria de 
Paleografía y Diplomática de la «Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari», de la 
Universidad de Roma; el currículum de los estudios, misiones desempeñadas, activi­
dades emprendidas y una relación de las sociedades e instituciones de que es 
miembro G. Battelli, así como una bibliografía al día de sus trabajos, a partir de los 
Scritti Scelti y de la Miscelánea 1, obra de José Vicente Boscá, becario del Departa­
mento de Historia de la Antigüedad y de la Cultura Escrita, U.O. Paleografía, de la 
Universidad de Valencia. 
Conocí a Giulio Battelli en abril de 1986 cuando fui enviado, por Emilio Sáez, a 
Roma con el fin de regestar los documentos albornocianos guardados en el Archivo 
Vaticano. Giulio Battelli tenía un pequeño despacho interior, detrás del aula de la 
«Scuola Pontificia» de Paleografía y Diplomática, en el ángulo izquierdo, al fondo 
de la sala del Archivo y contigua a la de índices. Allí, al poco de mi llegada, le planteé 
varios problemas y quedé prendado de su humildad y de como atendía a un joven 
extranjero que no conocía el italiano. A lo largo de tres meses -mi beca acababa en 
junio- nuestros contactos fueron frecuentes y él insistió, ante D. Emilio, para que 
me quedara dos años más como becario de la «Scuola Spagnola di Storia ed 
Archeologia» del CSIC, para que así pudiese realizar los estudios de Archivística, 
Biblioteconomía, Paleografía y Diplomática, en la «Scuola Pontificia». 
A partir de sus clases, de las de Avezani, Michelini Tocci, Gualdo, etc. cambia­
ron todos mis esquemas y, siguiendo su consejo, empecé la tesis doctoral sobre la 
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Cámara Apostólica. A Battelli le debo mi modo de trabajar en Diplomática, mi 
vinculación total a los archivos, la búsqueda casi policíaca del porqué de unas 
palabras, caso del «De Alexandrinis» o del «Peregrinatio», etc. 
Durante febrero de 1972, con motivo de la lectura de la expresada tesis en 
Barcelona, se decidió que sería operado de cataratas por el Doctor Barraquer y, a lo 
largo de cerca un mes de convalecencia, nuestros contactos y charlas fueron constan­
tes. Luego la suerte quiso que yo mismo, ocho años después, ocupase su misma 
habitación con un desprendimiento de retina. 
A partir de 1972, sus visitas a Barcelona han sido anuales y nuestro contacto, 
amical y científico, se ha mantenido viéndonos, al menos, una vez cada año, ya en 
Barcelona, en el seno de la Comisión Internacional de Diplomática, ya en congresos, 
a los que el profesor Battelli asiste con asiduidad, etc. 
Germano Gualdo, quien hizo una semblanca de Battelli, en la edición de sus 
Scritti Scelti, nos describe con todo detalle la relación vital del maestro con el 
Vaticano y, concretamente, con su biblioteca y archivo. 
Battelli, siendo un gran investigador, su labor docente le inspira, le da vida. No es 
necesario recordar aquí sus años de enseñanza en la «Scuola» -tuve la suerte de coincidir 
con la última promoción de sus alumnos-, en el Pontificio Ateneo Lateranense, en la 
«Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari» de la Universidad de Roma y, una vez 
jubilado, por imperativos de edad en el Vaticano, en las universidades de Macerara y 
Roma, sustituyendo en esta última al desaparecido Giorgio Cencetti. 
Como profesor y como director de la «Scuola» de la Santa Sede mantuvo excelentes 
contactos con los cardenales Ehrle, Mercati, Tisserant, Albareda; fue consultado por las 
altas esferas pontificias e intervino -siempre representando a la ciudad-estado de la 
Iglesia- en innumerables misiones, algunas no exentas de peligro. 
El profesor Gualdo señala que su poca bibliografía -es muy parco en publicar­
es compensada por su vocación organizativa. A ello, según el expresado autor, 
contribuyó la guerra y la pérdida paulatina de visión, que recuperó, como hemos 
visto, a partir de 19 7 2. De su primera etapa hasta esta fecha, la bibliografía, con las 
correspondientes reediciones, reseña ochenta títulos y, de este año a la actualidad, su 
número es de cuarenta y cuatro. 
De esta vocación organizativa, directiva, de unidad, destacan el Censimento deg/i 
archivi ecclesiastici de Italia ( 1942); la Asociación de Archiveros eclesiásticos de 
Italia; la Bibliografía del Archivo Vaticano; el censimento de documentos pontificios 
de los años 1198 a 1419 y el Schedario Baumgarten. 
De las tres vertientes de su investigación -la didáctica la estudiaremos en otro 
lugar-, los códices, los documentos pontificios y los archivos y la archivística han 
dado importantes trabajos. Algunos, a pesar de los años, no han sido superados. 
Quisiera señalar que ya en 193 5 intuyó la importancia de la pecia para el estudio de 
los manuscritos, fenómeno que ha continuado estudiando como nos muestra su 
bibliografía reciente. También fue el primero que introdujo, en 1939, los avances de 
la nouvelle école franfaÍJe de Paleografía en su manual del que tendremos ocasión de 
hablar a continuación. 
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Un trabajo sobre la pecia inicia el quehacer científico de Battelli en la Paleogra­
fía, al que sigue, en el lejano 1936, la primera versión de sus Lezioni di Paleografia. 
Esta obra fue revisada completamente el 1939, incluyéndose en la misma los nuevos 
avances en el campo de nuestra disciplina y, en una tercera edición, diez años 
después, Battelli dejó el libro como definitivo. Desde entonces se han hecho varias 
reediciones anástaticas que ha convertido estas Lezioni en el manual más difundido y 
leído de cuantos existen en el mercado o han existido hasta el presente. 
Giulio Battelli entendía su obra como un complemento de las lecciones en la 
Scuola. Por esto, en sobremanera, se preocupa de todo lo referente al códice, su 
escritura, miniado, encuadernación, composición, tradición, etc., partiendo de los 
distintos centros o regiones escriturarias. El códice, los ricos códices de la Biblioteca 
Vaticana, eran los tesoros con que acompañaba cada una de sus lecciones o prácticas 
y tales códices, uno por alumno dispuesto a graduarse, eran la base de sus exáme­
nes. 
Se ha dicho que el manual de Battelli sólo trata la escritura libraría. Ello, en 
parte, es cierto, ya que, el maestro, entendía que la escritura documental merecía un 
tratamiento aparte y éste se lo daba en el segundo año de sus enseñanzas, dedicado, 
íntegramente, a la Diplomática. 
También Battelli, en sede del «Colloque sur les écritures livresques du IXe au 
XVIe siecle» (París, 1954), publicó su Nomenclature des écritureJ humanistiqueJ, 
modelo de claridad, de sistematización, de meditadas terminologías, que fueron 
aceptadas casi sin discusión. 
El códice universitario, el exemplar, las distintas variantes así como análisis de 
los calendarios y libros de abadías romanas, del Lacio y las Marcas, son el florilegio, 
corto pero precioso, de sus aportaciones en el campo de la Paleografía libraria. 
Battelli, antes que profesor, fue scrittore y archivi1ta del «Archivio Segreto 
Vaticano», cargo que mantuvo durante toda su etapa como funcionario de la Santa 
Sede. Del 1927 al 1933 adquirió un conocimiento detallado de todos sus fondos, 
especialmente de los emanados por el papa como autor jurídico de los mismos. Es de 
este año su Acta Pontificum, un modelo de selección de láminas y textos del 
documento pontificio con inclusión de todo cuanto se conocía hasta entonces. 
Treinta y dos años después, en 1965, apareció una segunda versión revisada y puesta 
al día con los nuevos hallazgos que constituye aún hoy, veinticinco años después, la 
mejor colección de láminas y sus correspondientes comentarios de cuantas existen en 
el mundo dedicadas al documento papal. 
Fue un pionero en la apertura de nuevos estudios, ya llevados a cabo personal­
mente, ya dirigiendo y orientando a jóvenes y no tan jóvenes discípulos que acudían 
a él en busca de ayuda. Sus trabajos sobre el documento de los nuncios, los registros 
de súplicas y decretos, su inclusión en la «nuova» diplomática, esbozada en sus 
Prob/emi generali de Diplomatica Pontificia, son un ejemplo de ello. 
Como sucesor de Katterbach hizo varias incursiones en el campo de las súplicas, 
ya fueren del siglo XIII, «per fiar», o rotulares; de los registros, de los membra di1iecta, 
etc.; de los breves ... 
Su doctrina, en cuanto a los documentos que podríamos denominar mayores, 
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privilegios y bulas, está compendiada en su curso Documento pontificio.· problemi 
attuali della diplomatica pontificia, que dictó durante la primera semana de junio de 
1982, en Benassal (Castellón). 
Conviene citar aquí, aunque no figuren en su bibliografía, al menos los cinco 
tipos de diJpenze (ad uso privato), confeccionadas por sus propios alumnos en 
multicopista, a lo largo de los años, de sus lecciones de Diplomática. De ellas, 
destacan por su claridad, y ser casi un clásico, las confeccionadas por el argentino 
Santágueda, dispensas que el propio Battelli conocía y de las que ha llegado a recoger 
varios ejemplares. 
Giulio Battelli, desde siempre, sintió una predilección por los estudiantes 
españoles de la «Scuola» y por todo lo referente a nuestro país, prescindiendo 
-siempre decía- de matices políticos. Esa actitud tolerante, durante los años del
régimen anterior, no era muy frecuente en Italia. Battelli animó a varios italianos
para que asistieran al congreso sobre el Cardenal Albornoz, el cual, organizado por su
fraterno amigo Emilio Sáez, tuvo lugar en Madrid, Alcalá, Cuenca y Toledo. En sede
del congreso se sintió atraído por D. Gil, quien a lo largo de sus legaciones italianas
desempeñó un importante papel en las Marcas, en una de cuyas universidades
-Macerata- Battelli era titular de Paleografía. Fruto de esta relación son Le raco/te
documentarie del cardenal Albornoz, del año 1972, en la que se analizan tres códices
de documentos albornocianos con los juramentos de distintas ciudades prometiendo
fidelidad a la Santa Sede. De la edición de los volúmenes, cuya transcripción ya está
ultimada, se espera la última mano del profesor, quien dirigió el trabajo.
Más tarde, el 1979, después de publicar los pergaminos de Piastra, centró su 
atención en un documento de nuestro cardenal y, en 1981, propuso una nueva 
lectura de la Descriptio Marchiae Anconitanae. 
En 1986, en el castillo-fortaleza de Peníscola, hizo ante los asistentes al VII 
Congreso Internacional de Diplomática una sentida semblanza del papa Luna, el 
malogrado Benedicto XIII, semblanza que se publicó en las actas del expresado con­
greso. 
Un año después, en homenaje a la memoria de D. Emilio, editó, en las páginas 
de esta revista, un calendario barcelonés guardado en un códice del Vaticano y que, 
en Barcelona, comparó con los otros calendarios de la época guardados en el Archivo 
Histórico de la Ciudad. Por último, en 1989, en sede del «Simposio sobre las 
abreviaturas medievales», celebrado en Barcelona, expuso cuál era el sentir de la 
Comisión Internacional de Paleografía y su experiencia en casos como del que se 
ocupaba el congreso. 
Resta, por último, ello es un deber de cortesía, señalar la constante ayuda y 
apoyo del profesor Battelli, desde 1978, al antiguo departamento de Paleografía, hoy 
de· «Historia de la Antigüedad y de la Cultura escrita», de la Universidad de 
Valencia. Don Giulio dirigió el primero de los ya tradicionales Cursos de Estudios 
Universitarios Castelló-Benassa/, dedicado aquel año al documento pontificio y 
episcopal. Al mismo asistieron la mayoría de los profesores de la especialidad y dio 
unos apuntes que, posteriormente, fueron editados por la Sociedad Castellonense de 
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Cultura y que, aún transcurridos varios años, son la base de su pensamiento en 
cuanto a los documentos papales anteriores al siglo XV. 
Con motivo del VII Congreso Internacional de Diplomática, tal fue el recuerdo 
dejado en Castellón, las autoridades de la provincia nos cedieron el castillo de 
Peníscola con la condición de que Battelli hiciese una semblanza de Benedicto XIII, 
nuestro papa Luna. Tal sesión fue motivo para que se arreglara la sala de los Sínodos 
y que ésta fuere sede estable de conferencias. 
Durante el mismo congreso presentó, también, el primero de los libros de la 
serie «Arxius Valencians», promovida por la Consellería de Cultura, Educació i 
Ciencia, dedicado a los archivos parroquiales de Orihuela, sobre los que hizo 
importantes matizaciones publicadas en las actas del expresado Congreso. 
En 1989, coincidiendo su visita anual a la Clínica Barraquer con el VII Curso 
Benassal-Castelló, quiso pronunciar la lección de clausura que dedicó a las inscrip­
ciones cristianas de Roma, trabajo que ha sido publicado por la Facultad de 
Geografía e Historia de nuestra Universidad. 
Por último, al presentarse los volúmenes de las Visitas ad limina de las diócesis 
valencianas, en febrero de este año, y al ser requerida su presencia, aún con las 
circunstancias familiares adversas que padecía, aceptó viajar en cuarenta y ocho 
horas a Valencia, presentar el libro y, esa fue su condición, dar una charla colóquio 
con los jóvenes universitarios del Departamento sobre los nuevos conceptos de la 
Paleografía y Diplomática. 
La labor de Battelli, su magisterio directo o indirecto -varios de nuestros 
alumnos han hecho o completado la tesis en el Vaticano, bajo su guía han visitado 
los archivos de Roma, etc.- le fue reconocida por nuestras instituciones al otorgárse­
le, en 1986, la medalla de nuestra Universidad y, en 1989, el título de «Benessalenc 
d'honor», por su labor en estos cursos. 
11 
PER GIULIO BATIELLI 
t JOSEP TRENCHS 
Universitat de Valencia 
Giulio Battelli nasce a Roma l' 11 aprile 1904 da una famiglia all'origine di 
funzionari pontifici (da N apoleone in poi), nella quale sono vive tradizioni di 
decoro, probita, spirito di servizio. 
Cresce e studia a Roma, nel cuore di una Roma -liceo Mamiani a Corso 
Vittorio, Congregazione della Scaletta, parrocchia a Campo de'Fiori- dove, pur nelle 
dimensioni tranquille e domestiche degli anni giovanili, gli occhieggiano ovunque 
memorie e segni di grande e antiche storie; e sulle tracce di quelle antiche storie, e 
alla Facolta di Lettere, lo spingono anche una innata curiosita («sono sempre stato 
curioso», confessa) e lo zio materno Bartoli, l' archeologo. 
Alla Facolta di Lettere gli e determinante l'incontro con Pietro Fedele: alle 
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esercitazioni soprattutto, poco frequentate ma laboriose, «Fedele entusiasmava» 
racconra, «avviava agli studi», e dava ai suoi giovani cante piccole ricerche da fare, 
ranti «lavorucci». E Fedele propone allo studente Battelli di frequentare anche la 
Scuola Vaticana di Paleografia e Diplomatica: cosi, quell' allievo che prende tutto 
«sul serio», come ancora dice lui stesso, ritarda la laurea, che da nel '28, ma imanto 
ottiene il diploma della Scuola Vaticana nel '25 ed entra nel '27, come scrittore, 
ali· Archivio Segreto Vaticano su invito del cardinal Merca ti. 
Insomma, anni di avviamento operosi e seri, punreggiati di nomi poi famosi 
-Raffaello Morghen e Alberto M. Ghisalberti, «due giovani biondi», incontrati alle
esercitazioni di Fedele a Palazzo Carpegna, Ottorino Bertolini che gli segue la tesi al
poseo di Fedele ormai ministro, Alfonso Gallo titolare di un corso libero di Paleogra­
fia e diplomatica in Facolca, con i1 quale si stringe in amicizia e confidenza,
Katterbach che lo introduce alla paleografia, alla diplomatica, all'archivistica-. E
intanto, ai lavori di soccorso per i1 crollo della Biblioteca Vaticana avvenuto nel
1931, conosce Anna Maria Cajani, sua futura prima allieva e moglie.
Infatti, alla scomparsa di Katterbach nel dicembre del '31, su richiesta di F. 
Ehrle, ne prosegue il corso interrotto alla Scuola Vaticana, scuola peraltro della quale 
concinuera a sentirsi «figlio»: «una grande fatica», ricorda, perché, come ha impara­
to e come avra sempre fermo, «per insegnare uno bisogna sapere dieci, e qualche 
volea cento». 
Con quella fatica, sorretta dalla benevolenza e confidenza di Ehrle e Mercad, 
inizia la lunga fase della presenza di Battelli nell' ambiente di studi vaticano (anni 
1932-1974). 
Sono gli anni piu noti dello studioso, nei quali l'operosita e lo spirito di servizio, 
certo improntato all'educazione familiare, lo fanno promotore o partecipe di inizia­
tive organizzative, a titolo personale e non, di associazioni, di commissioni: di tanto, 
lui ama soprattutto ricordare l' attivita di delegato della S. Sede per la protezione 
degli archivi e oggetti d' arte in periodo bellico o imprese come il censimen to degli 
Archivi ecclesiastici d'ltalia, la bibliografia dell'Archivio Vaticano, !'indice dei 
Registri pontifici (dei quali imanto, nell'insegnamento, sottolinea tutta l'imporcan­
za storica). 
Inoltre, malgrado la sua «poca preoccupazione di pubblicare», l'ormai vastissi­
mo bagaglio culturale e scientifico, force anche di un' esperienza unica perché di 
raggio sovranazionale, si riversa, per esempio, in quel manuale ancor oggi cosi 
pregevole per «limpidezza», «perspicuita» e «concisione», como gia sottolineava 
Cencetti; o lo porta ad essere parte di istituti e di iniziative scientifiche, italiane ed 
internazionali, come il cosiddetto 'censimento Bartoloni'. 
E' tale la sua autorevolezza che Giorgio Cencetti non si rassegna a che non passi 
ad insegnare al rUniversita; e al fine, in un momento in cui e un po' «immalinconi­
to», Battelli accetta: dal '65 insegna Codicologia alla Scuola speciale per archivisti e 
biblio�ecari dell'Universita di Roma, dal '67 ricopre una cattedra di Paleografia e 
diplomatica, prima a Macerara e poi a Roma a proseguire l'insegnamento di 
Cencetti stesso ormai scomparso. 
E' impossibile chiudere in poche righe la figura dello studioso e del maestro che 
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ha formato generazioni di allievi; se ne possono, pero, dichiarare due esiti e valori, la 
saldezza e la giovinezza. 
La saldezza, force e rassicurante sempre, delle conoscenze e delle prospettive: 
perché, per esempio, la sua paleografia -per la quale il codice e «vivo» e indivisibile 
nella scrittura, nella formazione o composizione, nella decorazione (e si veda per 
questo il suo manuale)-, se da un lato si lega alla scuola tedesca del Katterbach, 
dall' alero e alle spalle piu solida codicologia e le da profondita, spessore, storia. 
La giovinezza della sua presenza: perché questo Maestro, cosi ricco di anni e 
lontano di ricordi, ma cosi inguaribilmente curioso, serio e impegnato in quel 
'sapere cento', resta come pochi sensibile a qualunque problema scientifico si ponga 
e vicino e caro sempre a tutti i piu giovani che gli si rivolgano. 
111 
«CURR.ICULUM» de GIULIO BATIELLI 
1. Nacido en Roma el 11 de abril de 1904.
GIOVANNA NICOLAJ 
Universidad de Roma 
2. Del 1924 al 1929 fue nombrado �addetto1> a la Biblioteca del «Reale
Is ti tuco Storico Italiano». 
3. Diplomado en Paleografía y Diplomática por la «Pontificia Scuola Vatica­
na di Paleografia e Diplomatica» (Archivio Segreto Vaticano), en junio de 
1925. 
4. Licenciado en Letras por la Universidad de Roma (110/110 e lode), el 28
de junio de 1928, en la Scuola del profesor Pietro Fedele, con la tesis Le origini del 
comune di Terracina, acompañada de los regestos de los pergaminos guardados en los 
archivos capitular y municipal de aquella ciudad. 
5. El 29 de diciembre del año 1927 fue nombrado «scrittore» y, más tarde, el
1 de agosto de 1932, «archivista» del Archivio Segreto Vaticano, cargo que mantuvo 
hasta el año 1969. 
A. Lahor docente y distinciones recihidas
6. Desde enero de 13 32, fecha en que el cardenal Ehrle le asignó la enseñanza
de la Paleografía y Diplomática (años alternos) y la Archivística (anual), en la Scuola 
Vaticana, ha desempeñado el encargo, para las primeras materias, hasta el 1968 y, 
para la segunda, hasta 1965. 
Fue profesor de Paleografía latina, en la misma Scuola, del 1968 al 1974; su 
director desde el 1954 al 1971 y es director emérito desde esta fecha. 
7. Fue profesor de Paleografía y Diplomática desde el curso 1932-1933 hasta
el 1967-1968, salvo el paréntesis 1956-57 /1960-61, de la Pontificia Universidad 
Lateranense. 
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8. Durante 1941 explicó algunas lecciones de Historia de la Criptografía, en el
«Corso di pratica burocratica» que se tuvo en la Segretaria di Stato del Vaticano 
para los que se preparaban para la carrera diplomática. 
9. Durante el curso 195 7-58 impartió varias lecciones sobre los documentos
del Archivo Vaticano en la Universidad de Lovaina y en Bruselas. 
1 O. Durante los años 1961 y 1964 dictó un ciclo de lecciones de Diplomática 
en el seminario de Fano y para los profesores de Archivistica de los seminarios 
Mayores de Italia. 
11. Profesor de Codicología en la «Scuola Speciale per Archivisti e Biblioteca­
ri dell'Universita di Roma» durante los años 1965-1968. 
12. Profesor extraordinario de Paleografía y Diplomática en la Universidad
de Macerara, desde 1967 a 1970, y ordinario de la de Roma, desde 1970 a 1974, 
fecha en que se le considera «fuori di ruolo». 
13. Desde entonces ha impartido varios cursos en diferentes centros, desta­
cando, para nuestro país, el llevado a cabo en Benassal-Castellón, la primera semana 
de junio de 1982. 
14. Es Medalla de Oro «dei benemeriti della Scuola, della Cultura e del Arte».
Le fue conferida el 1964, por el Ministro della Pubblica Istruzione. 
15. Es también Diploma h.c. en Archivística, Paleografía y Diplomática. Le
fue concedido por la Scuola dell'Archivio di Stato de Roma, el 1972. 
B. EncargoJ y mi.Iiones deJempeñadaJ
16. Designado por la Segretaria di Stato del Vaticano, como colaborador del
Cardenal Mercati, para el «Censimento degli Archivi Ecclesiastici di Italia», durante 
el año 1942. 
1 7. Delegado de la Santa Sede para la protección de los Archivos y objetos de 
arte, en colaboración primero con el «Kunstschutz» del comando alemán de Roma 
(diciembre de 1943-junio de 1944) y, luego, junto a la «Subcomm. for the 
Monuments, Fine Arts and Archives» de la Comisión militar aliada (1944-1946). 
En este tiempo visitó mas de 30 sedes de diócesis entre el Garigliano y la Línea Pisa­
Florencia-Ancona. 
18. Participó en los estudios para la institución de la Pontificia Commiuione
pe, gli Archivi Ecc/eJiaJtici d'Italia, de la que después fue nombrado miembro y 
secretario, manteniendo este cargo desde abril de 1955 hasta abril de 1965. 
19. Durante el año 195 5 promovió la fundación de la «Associazione Archivis­
tica Ecclesiastica», con sede en el Vaticano. Hasta el año 1963 fue su secretario y 
actualmente forma parte de su consejo directivo. 
20. Miembro del Consejo de la «Associazione Nazionale Archivistica Italia­
na» (1956-1964). 
21. Delegado del Archivo Vaticano en las «Table ronde des Archives»,
celebradas en Lisboa (1959), Varsovia (1961), Madrid (1962) y Budapest 
(1963). 
22. Representante del Archivo Vaticano en el comité técnico de la «Guida
delle fonti per le storia delle nazione (America Latina)». 
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23. Desde octubre de 1964 forma parte del Comité de redacción de Archivum.
Revue lnternationale dn Archives, publicada bajo los auspicios de la Unesco. Mantu­
vo su encargo hasta 1972. 
24. Desde 1970 es miembro de «Conseil lnternational des Archives».
25. En 1979 fue nombrado Inspector archivístico honorario para el Lazio.
C. Trabajos iniciados con relación a la Paleografía, Diplomática y Archivística.
26. En abril de 195 3 participó en el Col/oquio lnternazionale di Paleografia,
promovido por el «Centre Nationale de la Recherche Scientifique» de Francia. 
27. Miembro de la Redacción del «Archivio Paleografico Italiano», desde
1954. Fue su director del 1970 al 1978. 
28. Desde el 1960 forma parte de la dirección de la Colección paleográfica
Umbrae Codicum, sita en Amsterdam. 
29. Desde el 1954,· como delegado del Vaticano, forma parte del Comité
Científico del Repertorium fontium hi1toriae medii Aevi (Nuevo Potthast). 
30. Director de la Redacción de la Bihliografia dell'Archivio Vaticano, desde el
año 1956. 
31. Secretario del Comité Central para el Index actorum Romanorum pontificum
ah Innocencio III ad Martinum V electum, desde el 1959, y presidente desde el 
1971. 
32. Desde el 1959, año en que fue nombrado miembro del Pontificio Comitato
di Scienze Storiche, ha participado en casi todos sus congresos históricos. 
33. Ha participado en varios congresos internacionales de Archivos: Estocol­
mo (1960), Bruselas (1964), y en los trabajos del Comitato lnternaziona/e di 
Sigi/lografia, celebrados en Estocolmo (1960), Venezia (1963), Bruselas (1964), 
Roma (1965) ... 
34. Ha iniciado la publicación del Schédario Baumgarten, desde 196 5.
D. Sociedades científicas a las que pertenece como miembro ordinario o correspondiente
con sus respectivo1 cargos
35. Comité Internacional de Paleografía, desde 1970.
36. Comisión Internacional de Diplomática (CISC), desde 1970. Presidente
desde 1971 y «président d'honneur» desde 1980. 
3 7. Consiglio dell'Unione lnternazionale degli lstituti di Archeologia, Storia 
e Storia dell'Arte en Roma, desde 1979. 
38. Sociedad Romana di Storia Patria, desde 1945, y presidente desde no­
viembre de 1975. 
39. Instituto di Studi Romani, desde 1954.
40. lnstitute of Research and Study in Medieval Canon Law_, Washington,
desde 1955. 
41. Academia Spoletina, desde 19 5 7.
42. Pontificia Academia Romana di Archeologia, desde 1962.
43. lstituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale, desde 1964.
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44. Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, desde 1965.
45. Accademia dei Catenati, Macerata, desde 1968.
46. Centro di Studi Storici Maceratensi, desde 1968.
4 7. Deputazione di Storia Patria per le Marche, desde 1969. 
48. Centro Italiano di Studi sull'alto Medio Evo, Spoleto, desde el 1970.
49. Instituto Storico Italiano per il Medioevo, desde 1971.
50. Accademia degli lntronati, Siena, desde 1972.
51. British School at Rome (h.c., desde 1975) ...
52. En 1986, recibió la medalla de la Universidad de Valencia por sus méritos
y aportaciones en el campo de la Diplomática. 
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{Reimpresión en Scritti scelti, pp. 4 S-62) 
13. L'Archivio Segreto Vaticano, en 1/ Vaticano ne/ 1944, Roma, 1944, pp. 171-174.
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pp. 447-455. 
{Reimpresión en Scritti scelti, pp. 97-107, con el título Le �Rationes decimarum ltaliae,] 
21. De quodam «exemplari» Parisino Apparatus Decretorum, en Apollonaris, Commenta­
rius iuris canonici, XXI, (1948), pp. 135- 145. 
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28. Tra codici e documenti, en RiviJta di storia della Chie.ra in Italia, V, ( l 95 l ), pp, 120-
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29. Jaffé, Philipp - Kaccerbach, Bruno - Kehr, Paul Fridolin - Liber diurnus, en Enciclope­
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Manaresi, Milano, 1953, pp. 309-330. 
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38. Annotazioni [a] «Sacra Congregatio Concilii, Epistula circa il prestito del materiale
conservato negli archivi ecdesiastici d·ltalia», en Monito,- eccle1iaticus, LXXVIII, ( 195 3), pp. 206-
208. 
39. La Scuola di Archivistica presso r Archivio Segreto Vaticano, en Archivum. Revue
internationale des Archives, III, (1953), pp. 45-49. 
40. Registri pontifici - Rota - Rotolo liturgico, en Enciclopedia Cattolica, X, Citta del
Vaticano, 1953, col. 656-660, 1392-1394, 1399-1402. 
41. Schiaparelli, Luigi - Scriniarii - Suplica, en Enciclopedia Catto/ica, XI, Citta del
Vaticano, 19S3, col. 46-47, 174, 1578-1580. 
42. I transunti di Lione del 1245, en Mittei/ungen des lnititus ¡¡¡,. iúterreichische Geschicht.r-­
forschung, LXII, (1954), pp. 336-364. 
(Reimpresión en Scritti sce/ti, pp. 171-201) 
43. Nomenclature des écritures humanistiques, en Nomenclature dei écritureJ /ivt'esques du
/Xeme au XVleme siicle. Premier Co/loqNe lntemationa/ de Pa/éographie latine, Paris, Centre 
Nacional de la Recherche Scientifique, 1954 (Sciencies humaines, IV), pp. 3 5-44. 
44. Annotationes [ad] «Statuto e Regolamemo della Scuola Vaticana di Paleografia e Diplo­
matica erecta presso l'Archivio Vaticano», en Monitor ecclésiastique, LXXIX, (1954), pp. 69- 72. 
45. Resconto della riunione tenuta il 5 novembre 1954 presso l'Archivio Segreto Vaticano
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per esaminare la proposta di recostituire la .cCommissione permanente lnternazionale per la 
Bibliografia dell'.A.rchivio Vaticano», Archivio Segreto Vaticano, 1954, pp. 3-16. 
(No firmado] 
46. Archivio Vaticano - Vidimus, en Encirloptdia Catto/ica, XII, Citta del Vaticano, 1954,
col. 1131-1135, 1389-1390. 
47. Le ricerche storiche nell'Archivio Vaticano, en X Congrmo lnternazionalt di Scitnzt
Strwiche, Rtlazioni, 1: Metodología - Prob/emi generali - Scienzt a1uiliarie de/la storia, Firenze, 1955, 
pp. 449-477. 
(Reimpresión en Scrilli 1celti, pp. 203-231] 
48. L'.A.rchivio Vaticano e le ricerche scoriche, en &cluia, XIV, (1955), pp. 475-480.
49. .A.ngelo Mercati (1870-1955), en Archivio Strwico Italiano, CXIII, (1955), pp. 597-
598. 
50. Franco Bartoloni (1914-1956), en A.rchi11io Storico Italiano, CXIV, (1956), pp. 801-802.
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Paleografico Italiano, n.s. 11-III, (1956-1957) (Número especial en memoria de Franco Bartoloni], 
I, pp. 69-76. 
(Reimpresión en Scritti sceiti, pp, 233•242) 
52. Come e sarta L'Associazione Archivistica Ecclesiastica, en Archiva Ecc/esiae, I, (1958),
pp. 5-8. 
53. 11 censimento degli Archivi Ecclesiastici d'Italia, en Archiva Ecc/esiae, I, (1958), pp, 81-84.
54. Gli Archivi e le ricerche storiche, en Archiva Ecdesiae, I, (1958), pp. 111-118.
55. I registri delle suppliche e dei decreti di Mons. Landriani e del card. Sega, nunzi in 
Francia ( 1591-1594), en MiJangu o/ferts par 1es confrtrts élrangers a Charles Braibant, Bruxelles, 
1959, pp. 19-29 
{Reimpresión en Smtti mlti, pp. 243-255] 
56. lstruzioni per il censimento dei documenti pontifici dal 1198 al 141 7, en Archit1a
EccJ,siat, 11, (1959), pp. 173-175. 
5 7. La Bibliografia dell' Archivio Vaticano, en Rit1ista di storia della Chiesa in Italia, XIV, 
(1960), pp. 135-137. 
{Reimpresión en Scritti scelti, pp. 259-261) 
58. L'Indice dei registri pontifici, en Rivista di stona de/la Chiesa in Italia, XIV, (1960),
pp. 137-138. 
{Reimpresión en Scritti scelti, pp. 261-262) 
59. 11 censimento dei documenti poncifici dal 1198 al 1417, en Rit1ista di storia delia Chiesa
in Italia, XIV, (1960), pp. 138-140. 
{Reimpresión en Scritti scelti, pp. 262-264) 
60. Aspetti giuridici ed esigenze scientifiche nella fotografia dei fondi archivistici, en
Archiva &c/,siat, 111- IV, (1960-1961), pp. 58-76. 
-{Reimpresión en Smtti Sc,Jti, pp. 265-285) 
61. Mezzi bibliografici d'informazione e di studio presso _l'Archivio Vaticano, en Ramgna
d,gli Archit1i di Stato, XXII, (1962), pp. 25-32. 
{Reimpresión en Scritti scelti, pp. 287-296) 
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62. Bibliografia dell'Archivio Vaticano, a cura della Commissione lncernazionale per la 
Bibliografia dell'Archivio Vaticano, 1, Citta del Vaticano, 1962. 
(Director de la Redacción GIULIO BA TIELLI) 
63. Archivi, Biblioceche e musei: compiti comuni e zone d'interferenza, en ArchifJa Eal,­
siae, V-VI, (1962-1963). pp. 62-75. 
(Reimpresión en Scritti Jcelti, pp. 297-312) 
64. Il corso di Archivistica presso l 'Archivio Segreto Vaticano, en Archi11a EcdeJiae, V-VI,
(1962-1963 ), pp. 156- 158. 
65. Bibliografia dell'Archivio Vaticano, a cura della Commissione Internazionale pe( la 
Bibliografia dell' Archivio Vaticano, II, Citta del Vaticano, 1963. 
(Director de la Redacción GIULIO BATIELLI] 
66. Scrittura, en Enciclop,dia Uni11trJa/ede//'Art1, XII, Venezia-Roma, 1964, col.333-335.
67. «Membra disiecta» di registri pontifici dei secoli XIII e XIV, en Mll1111g11 E"g,ne
Tim,-ant, IV: A,-chi11es Vatican,s - Histoir, ecc/lsiaJIÍqMe, Citta del Vaticano, 1964 (Studi e Tesci,
234), pp. 1-34. 
{Reimpresión en Sc,-itti scelti, pp. 313-348) 
68. {Intervención a propósito de la ponencia de M. UYTI'EBROUCK, «Le recrutement et le 
début de Carriere du personnel scientifique des Archives de l'état» }, en Actes du Veme Congri1 
lntemationa/ des Archi11es, 1964 (Archivum, XIV), pp. 205-206. 
69. Acta Pontificum, ed. secunda aucta, Citta del Vaticano, 1965. (Exempla scripturarum
edita consilio et opera procuratorum Bibliothecae et Tabularii Vacicani, fase. 111). 
{l.ª ed. en 1933] 
70. Bibliografía dell'Archivio Vaticano, a cura della Commissione Internazionale per la 
Bibliografia dell' Archivio Vaticano, III, Citta del Vaticano, 1965. 
{Director de la Redacción GIULIO BATTELLI] 
71. Schedario Baumgarten. Descrizioni diplomatica di bolle e brevi originali da Innocenzo
111 a Pio IX. Riproduzione anastatica con introduzione e indici a cura di GIULIO BATTELLI, I: 
Innocenzo 111 - Innocenzo IV (An. 1198-1254), Citta del Vaticano, 1965. 
72. {Intervención a propósito de la ponencia de J. SEBANEK, «Die Mtsglichkeit weiterer
Entwicklung der Diplomatik im Rahmen der historischen Mediiívistik»], en XII,mt Congr,s 
lnternationa/ deJ ScienceJ HiJtoriques, V: Actes, Horn-Wien, 1965, pp. 639- 641. 
{Reimpresión en Sc,-itti sce/ti, pp. 349-353) 
73. Schedario Baumgarten. Descrizione diplomatica di bolle e brevi originali da Innocenzo
III a Pio IX. Riproduzionc anastatica con introduzione e indici a cura di GIULIO BATIELLI, II: 
Alessandro IV - Benedetto XI (An. 1254-1304), Citd. del Vaticano, 1966. 
74. Bibliografia dell'Archivio Vaticano, a cura della Commissione lnternazionale per la
Bibliografia dell'Archivio Vaticano, IV, Citta del Vaticano, 1966. 
{Director de la Redacción GIULIO BATIELLI] 
75. Gli antichi codici di San Pietro di Perugia, en Boll1tti110 d,lla D1pMt11zio111 di Stori11
patria per l'Umbria, LXIV, (1967), pp. 242-266. 
{Reimpresión en Scritti 1celti, pp. 355-381] 
76. Problemi archivistici vecchi e nuovi in rapporto alla cstensione della consultabilica dei
documenti, en A,-chi11a Ecc/eJia,, X-XI, (1967-1968), pp. 120-131. 
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77. Due codici scricci a Macerara alla meca del Quamocenco, en Annali della Faco/ta di
Lellm t FiJosofia dt/J'Univmita di Macera/a, I, (1968), pp. 241-253. 
{Reimpresión en Scrilli mlti, pp. 383-395) 
78. Le pecie della glossa ordinaria al Digesto, al Codice e alle Decretali in un elenco
bolognese del Trecento, en Atti del II Congrmo lntemazionale della Societa Italiana di Storia del 
Diritto, Firenze, 1970, pp. 3-22. 
[Reimpresión en Scritti mlti, pp. 397-418} 
79. Giorgio Cencetti, en Studi Romani. XVIII, (1970), pp. 477-478.
80. I piu antichi codici della badia di Piastra, en Anna/i della Faco/ta di Lettere e Fi/osofia
dtll'Uni11mita di Macera/a, III-IV, (1970-1971 ), pp. 469-490. 
(Reimpresión en Scritti mlti, pp. 419-440) 
81. Sigili cecoslovacchi nell'Archivio Vaticano, en Folia diplomatica, I, (1971), pp. 23-
39. 
[Reimpresión en Scrilti sc,Jti, pp. 441-459) 
82. Le recolte documentarie del card. Albornoz sulla pacificazione delle cerre della Chiesa,
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